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ABSTRAK 
BangunanGedungPerkuliahaninidirencanakandibangun di Yogyakarta.Strukturgedungdidesainmenggunakan 
sistem StrukturRangkaPemikulMomenKhusus (SRPMK) berdasarkanTata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk 
Bangunan Gedung (SNI03-2847-2002).AnalisisbebangempamenggunakanmetodespektrumresponberdasarkanTata 
Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk StrukturBangunan Gedungdan Non Gedung (SNI 03-1726-2012). 
PadaperencanaanstrukturgedungkuliahinidigunakankonsepDesainKapasitas.Adapunpenggunaankonsepinibert
ujuan agar apabilaterjadigempakuat yang 
menyebabkanterbentuknyasendiplastispadaelemenstrukturdiharapkandapatterjadipadabalok.Gunamenjaminterjadiny
asendiplastispadabaloktersebut, makakolomharusdidesainlebihkuatdaribalok (Strong Column Weak Beam).Dari 
hasilperhitungan yang telahdilakukanmenunjukanbahwaelemenstrukturGedungperkuliahaniniamansecaraanalisis. 
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Auniversity building is planned to be built inYogyakarta. The structure of the building is designed to comply 
with the Indonesian Concrete Code (SNI 03-2847-2002)for Special Moment Resisting Frame System (SMRFS). 
Dynamic analysis of the structure is based on spectrum method regulated inIndonesian Seismic Code(SNI 03-1726-
2012). 
The structure of this building is designed to followthe Strong Coloumn Weak Beam concept. With this 
concept, plastic hings are designed to form on beam ends when the structure is hit by earthquake.Thestructural 
analysis conducted in this project shows that the structure is strong enough to resist earthquake loading. 
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